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４ ジムナスホール 2,815.5 25,811 子どもの体力・運動能力の向上に関する研究におけるジュニア及び大学生を対象とした体操指導実践。




６ クライミングウォール 2,032.5 3,040 高齢者の健康寿命延伸研究におけるクライミング教室の実践。




８ 映像分析室 126.5 843 運動プログラムの開発におけるスポーツ競技の動作分析。歩行，日常動作の分析。
９ 大会議室 633.3 8,972 全研究分野における研究打ち合わせ，講習会の開催など。
10 健康相談室 186.0 102 高齢者の健康寿命延伸研究における地域住民を対象とした栄養，睡眠に関する相談，健康情報提供。
